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XVI  Congresso  da  Nossa  Sociedade.
Daniel  Brandão
Secretário  Geral  da  SPACVágina  do  Secretário  Geral
 XVI  Congresso  Anual  da  Nossa  Sociedade  irá  decorrer
e  16  a  18  de  Junho  de  2016  (como  fora  já  anunciado  em
lbufeira),  no  Hotel  Eurostars  Oasis  Plaza  situado  na  cidade
a  Figueira  da  Foz.
1)  O  prazo  limite  para  envio  de  resumos  para
comunicac¸ões  orais  é  o  dia  13  de  marc¸o de  2016,
impreterivelmente.
2)  Relativamente  às  comunicac¸ões  sobre  a  forma  de
poster,  o  resumo  e  uma  versão  provisória  deve-
rão  ser  enviados  até  ao  dia  3  de  abril  2016,
impreterivelmente.  Em  anexo  poderá  encontrar  nor-
mas  e  regulamentos  para  envio  das  candidaturas.
3)  Os  trabalhos  selecionados  para  prémio  deverão  ser  alvo
de  publicac¸ão  na  Revista  da  SPACV  (Angiologia  e  Cirur-
gia  Vascular),  devendo  o  manuscrito  ser  submetido
para  publicac¸ão  na  respetiva  plataforma  informática,
até  ao  dia  1  de  junho  de  2016,  impreterivelmente.
Caso  os  autores  pretendam  publicar  ou  já  tenham  publi-
cado  o  trabalho  em  revista  de  língua  inglesa  indexada
à  PUBMED,  deverão  submeter  um  artigo  de  revisão
sobre  o  tema  para  a  revista  até  à  data  referida.  A
não  observac¸ão  deste  ponto  levará  obrigatoriamente  à
exclusão  dos  autores  de  poderem  ser  candidatos  ao  pré-
mio,  passando  o  seu  trabalho  a  ser  apresentado  numa
sessão  de  comunicac¸ões  livres  a  deﬁnir.
4)  Os  primeiros  autores  dos  12  trabalhos  candidatos  aos
prémios  Melhor  Comunicac¸ão  e  Melhor  Comunicac¸ão
Jovem  e  dos  15  trabalhos  candidatos  aos  prémios  Melhor
Poster  e  Melhor  Poster  Jovem  deverão  ser  sócios  da
SPACV  com  as  quotas  atualizadas  ou  deverão  enviar  uma
proposta  de  sócio  até  dia  1  de  Junho  de  2016.
A  sessão  conjunta  da  SPACV  com  a  ESVS  durante  o
nnual  Meeting  da  ESVS  que  teve  recentemente  lugar  nottp://dx.doi.org/10.1016/j.ancv.2015.11.002
646-706X/© 2015 Sociedade Portuguesa de Angiologia e Cirurgia Vascu
ccess sob a licença de CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenorto,  contou  com  a  presenc¸a de  um  número  muito  rele-
ante  de  participantes,  maioritariamente  não  portugueses.
ersou  sobre  temas  controversos  relativos  ao  tratamento
 seguimento  de  patologia  trombótica  e  aneurismática  da
orta  e  proporcionou  uma  discussão  muito  participada  e
nteressante.
Fica  uma  palavra  de  agradecimento  a  todos  os  que  pos-
ibilitaram  a  concretizac¸ão desta  sessão.
Paralelamente  ao  Annual  Meeting  da  ESVS,  decorreu  mais
ma  edic¸ão  do  exame  do  European  Board  of  Vascular  Sur-
ery.  Neste  contexto,  informamos  que  os  dois  sócios  da
PACV  que  se  haviam  candidatado,  tiveram  um  resultado
ositivo.
Na  sequência,  gostaríamos  ainda  de  relembrar  que  a
PACV  irá  apoiar  na  totalidade  a  inscric¸ão  ao  exame  do
uropean  Board  of  Vascular  Surgery  (exclui-se  despesas
e  viagem,  alojamento  ou  alimentac¸ão)  a  todos  os  sócios
om  as  quotas  atualizadas  que  assim  o  solicitem  (com  efei-
os  retroativos  relativamente  ao  ano  corrente).  Salienta-se
ue  o  valor  entregue  pela  SPACV  deverá  ser  devolvido  caso
 candidato  desista  da  realizac¸ão  do  exame.
Em  resultado  da  colaborac¸ão  continuadamente  man-
ida  com  as  várias  entidades  cientíﬁcas  a  nível  europeu  e
omo  previamente  fora  anunciado,  a  SPACV  disponibilizou
5  inscric¸ões  gratuitas  para  o  20th European  Vascular  Course
EVC)  que  irá  decorrer  de  6  a  8  de  Marc¸o 2016,  em  Maastri-
ht,  na  Holanda.
Por  ﬁm,  a  Direc¸ão da  SPACV  decidiu  manter  os  três  pré-
ios  criados  no  ano  transato,  a  saber:  Prémio  para  Melhor
rtigo  Original,  Prémio  para  Melhor  Artigo  de  Revisão  e  Pré-
io  para  Melhor  Caso  Clínico/Imagem  em  Cirurgia  Vascular.
stes  prémios  serão  simbolicamente  entregues  no  ﬁnal  dolar. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Este é um artigo Open
ses/by-nc-nd/4.0/).
